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ENTERTAINMENT LAW
DIRECTORY
The Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review Directory is
intended as an information guide to entertainment-oriented law firms and
entertainment companies located on the West and East Coasts and in the
Midwest. The list was compiled from oral and written information
provided to the Review during March 2007. We welcome information
from additional firms. There is no charge for placement in this Directory.
The Directory is meant to be only a guide. No claims are made regarding
the accuracy of the information printed therein.
WEST COAST ATTORNEYS
AARONSON & AARONSON ................................................... 818-783-3858
16133 Ventura Boulevard, Suite 675
Encino, California 91436
ABRAMs GARFINKEL MARGOLIS BERGSON, LLP ............ 310-300-2900
5900 Wilshire Boulevard, Suite 2250
Los Angeles, California 90036
www.agmblaw.com
AKIN, GuMP, STRAUSS, HAUER & FELD, LLP .................. 310-229-1000
2029 Century Park East, Suite 2400
Los Angeles, California 90067
www.akingump.com
ALIOTO & ALIOTO, LLP ..................................................... 707-963-0606
The Beckstoffer House
1127 Pope Street, Suite 201
St. Helena, California 94574
www.alioto.com
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ARIAS, OZZELLO, & GIGNAC, LLP ................................... 310-670-1600
Howard Hughes Center
6701 Center Drive West, Suite 1400, 14th Floor
Los Angeles, California 90045
www.aogllp.com
ARMSTRONG & ARMSTRONG ............................................. 323-461-7508
6255 Sunset Boulevard, Suite 1021
Hollywood, California 90028-7403
ARNOLD & PORTER ............................................................. 213-243-4000
777 South Figueroa Street, 44th Floor
Los Angeles, California 90017-5844
www.amoldporter.com
ASHER, RAYMOND L., P.C .................................................. 310-277-4510
1801 Avenue of the Stars, Suite 401
Los Angeles, California 90067
BACALSKI, OTTOSON & DUBE ............................................ 619-239-4340
402 W. Broadway, Suite 2050
San Diego, California 92101
www.bodlawfirm.com
BAKER HOSTETLER LLP .................................................... 310-820-8800
12100 Wilshire Blvd., 15th Floor
Los Angeles, California 90025-7120
www.bakerlaw.com
BALOG & RASCH ................................................................. 949-851-2500
1601 Dove Street, Suite 184
Newport Beach, California 92660
BER & ABRAM SON ............................................................ 310-550-0635
9701 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, California 90212
BELSOME, R. LANCE ........................................................... 310-274-7272
9220 W. Sunset Boulevard, Suite 224
West Hollywood, California 90069
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
BENNETT, LEON F ............................................................... 818-888-7731
6320 Canoga Avenue, Suite 1400
Woodland Hills, California 91367-2425
www.lawyers.com/leonfbennettlaw
BERG & BERG, LLP ............................................................ 818-883-9905
5717 Round Meadow Road
Hidden Hills, California 91302
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE .............................. 949-474-1880
Two Park Plaza, 6th Floor
Irvine, California 92614
www.bergerkahn.com
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE .............................. 310-578-6800
4551 Glencoe Avenue, Suite 245
Marina del Rey, California 90292
www.bergerkahn.com
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE .............................. 415-899-1770
7200 Redwood Blvd., Suite 325
Novato, California 94947
www.bergerkahn.com
BERGER, KAHN, SHAFTON,
Moss, FIGLER, SIMON & GLADSTONE .............................. 858-547-0075
10085 Carroll Canyon Road, Suite 210
San Diego, California 92131
www.bergerkahn.com
BERGGREN, ARTHUR T ....................................................... 310-392-3088
611 /2 Ocean Park Blvd.
Santa Monica, California 90405
www.buzzartinc.com
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BERGMAN & DACEY ............................................................ 310-470-6110
10880 Wilshire Boulevard, Suite 900
Los Angeles, California 90024
www.bergmandacey.com
BERTON, STUART I .............................................................. 818-509-8113
12400 Ventura Boulevard, # 661
Studio City, California 91604
BLACKMAN, A. LEE, PLC ................................................... 818-981-1332
16060 Ventura Boulevard, Suite 105-506
Encino, California 91436
www.leeblackman.com
BLAHA, MICHAEL, LAW OFFICES OF ................................. 310-828-4847
2530 Wilshire Boulevard, Third Floor
Santa Monica, California 90403
BLAKE & W ANG, P.A .......................................................... 310-295-1198
1801 Century Park East, Twenty-Fourth Floor
Los Angeles, California 90067
www.blakewang.com
BLAKELY, SOKOLOFF, TAYLOR & ZAFMAN ..................... 310-207-3800
12400 Wilshire Boulevard, Seventh Floor
Los Angeles, California 90025
www.bstz.com
BLECHER & COLLINS, P.C ................................................. 213-622-4222
515 South Figueroa St., Suite 1750
Los Angeles, California 90071
www.blechercollins.com
BLOOM, DAVID B., LAW OFFICES OF, P.C ......................... 213-985-0673
3580 Wilshire Boulevard, #1045
Los Angeles, California 90010
BLOOM, HERGOTT,DIEMER,
ROSENTHAL, LAVIOLETTE & FELDMAN, LLP ................. 310-859-6800
150 South Rodeo Drive, Third Floor
Beverly Hills, California 90212
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
BONER & STERN, LAW OFFICES OF ................................... 619-295-7100
591 Camino de la Reina, Suite 710
San Diego, California 92108
www.bonerstem.com
BORDY & LEVEY, LLP ........................................................ 310-551-9700
1880 Century Park East, Suite 615
Los Angeles, California 90067
www.wbllaw.com
BOUTIN, GIBSON,
Di GIuSTo HODELL, INC .................................................... 916-321-4444
555 Capitol Mall, Suite 1500
Sacramento, California 95814-4603
www.boutininc.com
BROWN, JR., W ILLIAM A .................................................... 213-572-0661
865 South Figueroa St., Suite 2640
Los Angeles, California 90017
BROWNING, JACOBSON & KLEIN, LLP ............................. 310-247-8777
9595 Wilshire Boulevard, Suite 601
Beverly Hills, California 90212
BRYAN CAVE, LLP .............................................................. 310-576-2100
120 Broadway, Suite 300
Santa Monica, California 90401-2386
www.bryancave.com
BRYAN CAVE, LLP .............................................................. 949-223-7000
3161 Michelson Drive, Suite 1500
Irvine, California 92612-4414
www.bryancave.com
BUCHALTER NEMER PLC .................................................. 213-891-0700
1000 Wilshire Blvd., Suite 1500
Los Angeles, California 90017-2457
www.buchalter.com
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BUCHALTER NEMER PLC ................................................... 949-760-1121
18400 Von Karman Avenue, Suite 800
Irvine, California 92612-0514
www.buchalter.com
BUCHALTER, NEMER, FIELDS & YOUNGER ...................... 415-227-0900
333 Market Street, 25th Floor
San Francisco, California 94105-2102
www.buchalter.com
BURNSTEIN & TRIMBUR ..................................................... 510-548-5075
1816 Fifth Street
Berkeley, California 94710-1915
BURRILL, CLAIR G., P.C ..................................................... 805-494-4494
1860 Bridgegate Street
Westlake Village, California 91361-1409
BUSINESS AFFAIRS, INC ...................................................... 310-954-8440
2415 Main Street
Santa Monica, California 90405
www.bizaffairs.com
CALLAHAN & BLAINE ......................................................... 714-241-4444
3 Hutton Centre Drive, 9 h Floor
Santa Ana, California 92707
www.callahan-law.com
CARLSMITH BALL, LLP ...................................................... 213-955-1200
444 South Flower Street, Ninth Floor
Los Angeles, California 90071-2901
www.carlsmith.com
CARR & FERRELL, LLP ...................................................... 650-812-3400
2200 Geng Road
Palo Alto, California 94303
www.carrferrell.com
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
CI-ERM AK, BONNIE J .......................................................... 818-716-1100
26500 West Agoura Road, Suite 102
Calabasas, California 91302
www.laententertainmentcounsel.com
CLARK & TREVITHICK, P.C ............................................... 213-629-5700
800 Wilshire Boulevard, 12th Floor
Los Angeles, California 90017
www.clarktrev.com
COHEN, ROBERT M ............................................................. 310-277-1127
2029 Century Park East, Suite 2500
Los Angeles, California 90067
COHEN & COHEN ................................................................ 323-655-4444
8340 Melrose Avenue
Los Angeles, California 90069-5420
COHEN, STIMPERT, & FORD, LLP ..................................... 888-907-3801
6380 Wilshire Boulevard, Suite 850
Los Angeles, California 90048
www.csflawllp.com
COHON, BENNETT ............................................................... 310-444-9722
11355 West Olympic Boulevard,
Los Angeles, California 90064
COLDEN, McKUIN & FRANKEL, LLP ................................ 310-786-8777
141 El Camino Drive, Suite 100
Beverly Hills, California 90212
COLLETTE, ERICKSON, FARMER & O'NEILL, LLP .......... 415-788-4646
235 Pine Street, Suite 1300
San Francisco, California 94104
www.collette.com
CONES, JOHN W .................................................................. 310-4 77-6842
794 Via Colinas
Westlake Village, California 91362
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CONKLE, KREMER & ENGEL .............................................. 310-998-9100
3130 Wilshire Boulevard, Suite 500
Santa Monica, California 90403-2351
www.conklelaw.com
CONTES, CAROL, LAW OFFICE OF ..................................... 310-321-6640
8581 Santa Monica Blvd., Suite 553
Los Angeles, California 90069
www.carolcontes.com
COOLEY, GODWARD & KRONISH, LLP ............................. 415-693-2000
101 California Street, 5 th Floor
San Francisco, California 94111-5800
www.cooley.com
COOLEY, GODWARD & KRONISH, LLP ............................. 650-843-5000
Five Palo Alto Square
3000 El Camino Real
Palo Alto, California 94306-2155
www.cooley.com
COOLEY, GODWARD & KRONISH, LLP ............................. 650-843-5000
3175 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1130
www.cooley.com
COOLEY, GODWARD & KRONISH, LLP ............................. 720-566-4000
380 Interlocken Crescent, Suite 900
Broomfield, Colorado 80021-8023
www.cooley.com
COOPER & H OPPE ............................................................... 559-442-1650
929 L Street
Fresno, California 93721-2734
www.lawyers.corn/cooper-hoppe/
COOPER, WHITE & COOPER, LLP ..................................... 415-433-1900
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, California 94111-3013
www.cwclaw.com
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
COOPER, WHITE & COOPER, LLP ..................................... 925-935-0700
1333 North California Boulevard
Walnut Creek, California 94596
www.cwclaw.com
COX CASTLE NICHOLSON, LLP ......................................... 310-277-4222
2049 Century Park East, 28th Floor
Los Angeles, California 90067
www.coxcastle.com
Cox CASTLE NICHOLSON, LLP ......................................... 949-476-2111
19800 MacArthur Boulevard, Suite 500
Irvine, California 92612
www.coxcastle.com
COX CASTLE NICHOLSON, LLP ......................................... 415-392-4200
555 California Street, 1 0th Floor
San Francisco, California 94104
www.coxcastle.com
CROWE & ROGAN, LLP ...................................................... 310-917-4500
100 Wilshire Boulevard, Suite 200
Santa Monica, California 90401-1111
www.crowerogan.com
CUMMINS & W HITE, LLP ................................................... 949-852-1800
2424 Southeast Bristol Street, Suite 300
Newport Beach, California 92660-0757
www.cumminsandwhite.com
CUMMINS & W HITE, LLP ................................................... 213-614-1000
555 West Fifth Street, Suite 3000
Los Angeles, California 90013-1007
www.cumminsandwhite.com
DANIELS, FINE, ISRAEL & SCHONBUCH, LLP ................... 310-556-7900
1801 Century Park East, Ninth Floor
Los Angeles, California 90067
www.dfis-law.com
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DART, GERALDINE MELE, LAW OFFICES OF .................... 310-278-2672
433 N. Camden Drive
Beverly Hills, California 90210-4426
DAVIS, Fox & BERKE .......................................................... 310-286-2915
1925 Century Park East, Suite 2050
Los Angeles, California 90067
DAVIS WRIGHT TREMAINE, LLP ....................................... 213-633-6800
865 S. Figueroa St, Suite 2400
Los Angeles, California 90017-2566
www.dwt.com
DAVIS WRIGHT TREMAJNE, LLP ....................................... 206-622-3150
1201 Third Avenue, Suite 2200
Seattle, Washington 98101-3045
www.dwt.com
DAVIS WRIGHT TREMAINE, LLP ....................................... 425-646-6100
777 108th Avenue North East, Suite 2300
Bellevue, Washington 98004-5149
www.dwt.com
DAVIS WRIGHT TREMAINE, LLP ....................................... 503-241-2300
1300 SW Fifth Avenue, Suite 2300
Portland, Oregon 97201-5630
www.dwt.com
DAVIS WRIGHT TREMAINE, LLP ....................................... 415-276-6500
505 Montgomery St., Suite 800
San Francisco, California 94111-6533
www.dwt.com
DEL, SHAW, MOONVES, TANAKA,
FINKELSTEIN & LEZCANO ................................................. 310-979-7900
2120 Colorado Avenue, Suite 200
Santa Monica, California 90404
DEL ToNDO & THOMAS ...................................................... 310-312-0027
11355 West Olympic Boulevard, Suite 500
Los Angeles, California 90064
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
DERN, DIXON Q ., P.C .......................................................... 310-275-2003
1262 Devon Ave.
Los Angeles, California 90024
www.dixlaw.com
DEWEY & LEBOEUF, LLP ................................................... 213-621-6000
333 South Grand Avenue, Suite 2600
Los Angeles, California 90071-1530
www.llgm.com
DEWEY & LEBOEUF, LLP ................................................... 415-951-1100
One Embarcadero Center, Suite 400
San Francisco, California 94111-3619
www.llgm.com
DIAMOND & W ILSON .......................................................... 310-820-7808
12304 Santa Monica Boulevard, Suite 300
Los Angeles, California 90025-2588
DONAHUE GALLAGHER WOODS, LLP ............................... 510-451-0544
1999 Harrison Street, 25"h Floor
Oakland, California 94612-3570
www.donahue.com
DONAHUE GALLAGHER WOODS, LLP ............................... 415-381-4161
Shelterpoint Business Center
591 Redwood Highway, Suite 1200
Mill Valley, California 94941
www.donahue.com
DONAHUE GALLAGHER WOODS, LLP ............................... 925-746-7770
1646 N. California Boulevard, Suite 310
Walnut Creek, California 94596
www.donahue.com
DONALDSON & CALLIF, LAW OFFICES OF ........................ 310-277-8394
400 South Beverly Drive, Suite 400
Beverly Hills, California 90212
www.donaldsoncallif.com
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DONOVAN, JAMES M., LAW OFFICES OF ........................... 213-785-8318
915 Wilshire Boulevard, Suite 1610
Los Angeles, California 90071
DONOVAN & SAPIENZA, LAW OFFICES OF, P.C ................ 310-260-6016
100 Wilshire Boulevard, Suite 1755
Santa Monica, California 90401
DORSEY & W HITNEY, LLP ................................................. 650-857-1717
1717 Embarcadero Rd.
Palo Alto, California 94303
www.dorsey.com
DORSEY & W HITNEY, LLP ................................................. 949-932-3600
38 Technology Drive, Suite 100
Irvine, California 92618-53 10
www.dorsey.com
DORSEY & W HITNEY, LLP ................................................. 206-903-8800
Columbia Center
701 Fifth Avenue, Suite 6100
Seattle, Washington 98101-7043
www.dorsey.com
DOYLE & M ILLER, LLP ...................................................... 310-858-3700
9454 Wilshire Blvd., Suite 820
Beverly Hills, California 90212
www.doylemiller.com
DRINKER BIDDLE & REATH, LLP ...................................... 213-253-2300
Wells Fargo Center
333 South Grand Avenue, Suite 1650
Los Angeles, California 90071-1504
www.drinkerbiddle.com
DRINKER BIDDLE & REATH, LLP ...................................... 415-591-7500
50 Fremont Street
San Francisco, California 94105-2235
www.drinkerbiddle.com
ENTER TAINMENT LA W DIRECTORY
DUALSTAR ENTERTAINMENT GROUP ................................ 310-553-9000
3760 Robertson Blvd.
Culver City, California 90232
www.dualstarentertainmentgroup.com
DUMMIT, BUCHHOLZ & TRAPP .......................................... 310-479-0944
11755 Wilshire Boulevard, 15th Floor, Suite 1500
Los Angeles, California 90025
www.dummitlaw.net
DUMMIT, BUCHHOLZ & TRAPP ......................................... 916-929-9600
1661 Garden Highway
Sacramento, California 95833
www.dummitlaw.net
DUMMIT, BUCHHOLZ & TRAPP .......................................... 619-231-7738
101 West Broadway, Suite 1400
San Diego, California 92101
www.dummitlaw.net
ECLIPSE LAW CORPORATION ............................................ 310-288-5855
9348 Civic Center Drive, Mezzanine Level
Beverly Hills, California 90210
EDELSTEIN, LAIRD & SOBEL, LLP .................................... 310-274-6184
9255 Sunset Boulevard, Suite 800
Los Angeles, California 90069
www.elsentlaw.com
EISNER, FRANK & KAHAN .................................................. 310-855-3200
9601 Wilshire Boulevard, Suite 700
Beverly Hills, California 90210
www.esinerlaw.com
ENDEMAN, LINCOLN, TUREK & HEATHER, LLP .............. 619-544-0123
600 B Street, Suite 2400
San Diego, California 92101-4582
www.elthlaw.com
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ENTERTAINMENT, INTELLECTUAL PROPERTY,
INTERNET & MEDIA LAW GROUP ...................................... 310-473-3500
Trident Center
11355 West Olympic Boulevard
Suite 300
Los Angeles, California 90064
www.entertainmentiplaw.com
ERVIN, COHEN & JESSUP, LLP .......................................... 310-273-6333
9401 Wilshire Boulevard, 9th Floor
Beverly Hills, California 90212-2974
www.ecjlaw.com
FAGELBAUM & HELLER ..................................................... 310-286-7666
One Century Plaza
2029 Century Park East, Suite 3550
Los Angeles, California 90067-3021
www.fhllplawfirm.com
FAINSBERT, MASE & SNYDER, LLP ................................... 310-473-6400
11835 West Olympic Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, California 90064
www.fms-law.com
FERRARI, OTTOBONI, CAPUTO & WUNDERLING, LLP .... 408-280-0535
333 West Santa Clara Street, Suite 700
San Jose, California 95113
www.ferrari-calaw.com
FIERBERG, IRA M., LAW OFFICES OF ................................ 310-546-8181
1334 Park View Avenue, Suite 100
Manhattan Beach, California 90266
www.imflaw.com
FIREMARK, GORDON P, LAW OFFICES OF ........................ 310-443-4185
10940 Wilshire Blvd., Suite 1600
Los Angeles, California 90024
ENTER TAINMENT LA W DIRECTORY
FISCHBACH, PERLSTEIN,
LIEBERMAN & ALMOND, LLP ........................................... 310-556-1956
1875 Century Park East, Suite 1450
Los Angeles, California 90067
www.fpllaw.com
FISH & RICHARDSON P.C ................................................... 650-839-5070
500 Arguello Street, Suite 500
Redwood City, California 94063
www.fr.com
FISH & RICHARDSON P.C ................................................... 858-678-5070
12390 El Camino Real
San Diego, California 92130
www.fr.com
FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO ........................ 714-540-8700
650 Town Center Drive, Suite 1600
Costa Mesa, California 92626
www.fitzpatrickcella.com
FLIESLER & M EYER, LLP .................................................. 415-362-3800
650 California Street, 14th Floor
San Francisco, California 94108
www.fdml.com
FOLEY BEZEK BEHLE & CURTIS, LLP .............................. 714-556-1700
579 Anton Boulevard, Suite 710
Costa Mesa, California 92626
www.foleybezek.com
FOLEY BEZEK BEHLE & CURTIS, LLP .............................. 805-962-9495
15 W. Carrillo Street
Santa Barbera, California 93101
www.foleybezek.com
FORBESS, JOHN D., P.C ....................................................... 310-281-8000
100 Wilshire Boulevard, Suite 750
Santa Monica, California 90401
2010]
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FREILICH, HORNBAKER & ROSEN, P.C ............................. 310-477-0578
10960 Wilshire Boulevard, Suite 1220
Los Angeles, California 90024-3717
FRIEDMAN, ENRIQUEZ & CARLSON, LLP ......................... 310-273-0777
433 North Camden Drive, Suite 965
Beverly Hills, California 90210
www.go4law.com
FULBRIGHT & JAWORSKI, LLP .......................................... 213-892-9200
555 South Flower Street, 41 st Floor
Los Angeles, California 90071
www.fulbright.com
FULWIDER PATTON, LLP ................................................... 310-824-5555
Howard Hughes Center
6060 Center Drive, 10th Floor
Los Angeles, California 90045
www.fulpat.com
FULWIDER PATTON, LLP ................................................... 562-432-0453
200 Oceangate, Suite 1550
Long Beach, California 90802-4351
www.fulpat.com
FUNSTEN & FRANZEN, LAW OFFICES OF .......................... 310-785-1710
9595 Wilshire Boulevard, Suite 305
Beverly Hills, California 90212
www.lawff.com
THE FURTH FIRM, LLP ....................................................... 707-657-1801
10300 Chalk Hill Road
Healdsburg, CA 95448
www.furth.com
G AILEN, SCOTT, INC ........................................................... 818-340-5151
6322 Fallbrook Avenue, Suite 101
Woodland Hills, California 91367-1603
www.gailenlaw.com
ENTER TAINMENT LA W DIRECTOR Y
GANG, TYRE, RAMER & BROWN, INC ................................ 310-777-4800
132 South Rodeo Drive
Beverly Hills, California 90212-2403
GARFIELD & TEPPER .......................................................... 310-277-1981
1801 Century Park East, Suite 2300
Los Angeles, California 90067
GARVIN & BENJAMIN, LTD ................................................. 310-278-7300
9200 Sunset Boulevard, Penthouse 25
Los Angeles, California 90069
G ERDES LAW ....................................................................... 310-385-9501
8950 West Olympic Boulevard, Suite 382
Beverly Hills, California 90211
www.gerdeslaw.com
THE GERNSBACHER FIRM .................................................. 310-550-0125
8444 Wilshire Boulevard, Sixth Floor
Beverly Hills, California 90211
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP .................................... 949-451-3800
3161 Michelson Dr.
Irvine, California 92612-4412
www.gibsondunn.com
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP .................................... 949-451-3800
2029 Century Park East
Los Angeles, California 90067-3206
www.gibsondunn.com
GIBSON, DUNN & CRUTCER LLP .................................... 213-229-7000
333 South Grand Avenue
Los Angeles, California 90071-3197
www.gibsondunn.com
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP .................................... 650-849-5300
1881 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304-1211
www.gibsondunn.com
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GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP .................................... 415-393-8200
555 Mission Street, Suite 3000
San Francisco, California 94105-2993
www.gibsondunn.com
GIPSON HOFFMAN & PANCIONE, P.C ................................ 310-556-4660
1901 Avenue of the Stars, Eleventh Floor
Los Angeles, California 90067-6002
www.ghplaw.com
GIRARDI & K EESE ............................................................... 213-977-0211
1126 Wilshire Boulevard
Los Angeles, California 90017-1904
www.girardikeese.com
GIRARDI & K EESE ............................................................... 909-381-1551
155 West Hospitality Lane, Suite 260
San Bernadino, California 92408
www.girardikeese.com
GLASER, WEIL, FINK, JACOBS & SHAPIRO, LLP .............. 310-553-3000
10250 Constellation Boulevard, Nineteenth Floor
Century City, California 90067
www.glaserweil.com
GLASSMAN, BROWNING, SALTSMAN & JACOBS, INC ........ 310-278-5100
360 North Bedford Drive, Suite 204
Beverly Hills, California 90210
www.gbsjlaw.com
GLICKFELD, FIELDS & JACOBSON, LLP ........................... 310-550-7222
315 South Beverly Drive, Suite 415
Beverly Hills, California 90212
GOLDRING, HERTZ & LICHTENSTEIN, LLP ..................... 310-271-8777
450 N. Roxbury, 8th Floor
Beverly Hills, California 90210
GOLOB, BRAGIN & SASSOE, P.C ........................................ 310-979-0321
1990 S. Bundy Drive, Suite 540
Los Angeles, California 90025
ENTERTAINMENT LA WDIRECTORY
GORDON, ROBERT E ........................................................... 415-331-0611
One Harbor Drive, Suite 106
Sausalito, California 94965
GORDON & REES, LLP ....................................................... 619-696-6700
275 Battery Street, Suite 2000
San Francisco, California 94111
www.gordonrees.com
GRADSTEIN & LUSKIN ........................................................ 310-571-1700
12100 Wilshire Boulevard, Suite 350
Los Angeles, California 90025
GRAUBART, JEFFREY L ....................................................... 626-304-2800
350 West Colorado Boulevard, Suite 200
Pasadena, California 91105
GREENBERG GLUSKER FIELDS
CLAMAN & MACHTINGER LLP .......................................... 310-553-3610
1900 Avenue of the Stars, 21st Floor
Los Angeles, California 90067
www.ggfirm.com
GREENBERG TRAURIG, LLP ............................................... 310-586-7700
2450 Colorado Avenue, Suite 400 East
Santa Monica, California 90404
www.gtlaw.com
GREENSTONE, RICHARD J .................................................. 415-438-1890
465 California Street, Suite 300
San Francisco, California 94104
www.rjg.com
GROSS & BELSKY, LLP ...................................................... 415-544-0200
180 Montgomery Street, Suite 2200
San Francisco, California 94104
www.gbcounsel.com
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GRUBER, FRANK, LAW OFFICES OF ................................... 310-260-5570
1424 4th Street, #238
Santa Monica, California 90401
www.frankgruber.net
HAMBURG, KARIC, EDWARDS & MARTIN, LLP ............... 310-552-9292
1900 Avenue of Stars, Suite 1800
Los Angeles, California 90067-4409
www.hkemlaw.com
HANSEN, JACOBSON, TELLER, HOBERMAN,
NEWMAN, WARREN & RICHMAN, LLP ............................. 310-271-8777
450 North Roxbury Drive, Eighth Floor
Beverly Hills, California 90210
www.hjth.com
HARRIS, TULCHIN & ASSOCIATES ..................................... 310-914-7979
11377 West Olympic Boulevard, Second Floor
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The Chrysler Building
405 Lexington Ave.
New York, New York 10 174-1299
www.mosessinger.com
M OSES & SINGER, LLP ....................................................... 516-498-8828
10 Cutter Mill Road, Suite 201
Great Neck, New York 11021
www.mosessinger.com
MOUND, COTTON, WOLLAN & GREENGRASS ................... 212-804-4200
One Battery Park Plaza
24 Whitehall Street
New York, New York 10004
www.moundcotton.com
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NORWICK & SCHAD ............................................................ 212-751-4440
110 E 59th Street, 29th Floor
New York, New York 10022
www.norwickschad.com
OLSHAN GRUNDMAN FROME
ROSENZWEIG & WOLOSKY, LLP ....................................... 212-451-2300
Park Avenue Tower
65 East 55th Street
New York, New York 10022
www.olshanlaw.com
OLSHAN GRUNDMAN FROME
ROSENZWEIG & WOLOSKY, LLP ....................................... 973-331-7200
744 Broad Street, 16th Floor
Newark, New Jersey 07102
www.olshanlaw.com
OSTROLENK, FABER, GERB & SOFFEN, LLP .................... 212-382-0700
1180 Avenue of the Americas
New York, New York 10036-8443
www.ostrolenk.com
OSTROLENK, FABER, GERB & SOFFEN, LLP .................... 202-429-4560
1156 15th Street, N.W., Suite 603
Washington, D.C. 20005
www.ostrolenk.com
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON, LLP...212-373-3000
1285 Avenue of the Americas
New York, New York 10019-6064
www.paulweiss.com
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON, LLP...202-223-7300
2001 K Street, N.W.
Washington, DC 20006-1047
www.paulweiss.com
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PHILLIPS NIZER LLP .......................................................... 516-229-9400
600 Old Country Road, Suite 305
Garden City, New York 11530-2011
www.phillipsnizer.com
PHILLIPS NIZER LLP ............................. 201-487-3700
25 Main St., 6 th Floor
Hackensack, New Jersey 07601-7015
www.phillipsnizer.com
PHILLIPS NIZER LLP .......................................................... 212-977-9700
666 Fifth Avenue, 2 8 th Floor
New York, New York 10103-0084
www.phillipsnizer.com
DLA PIPER LLP .................................................................. 212-335-4 500
1251 Avenue of the Americas
New York, New York 10020-1104
www.dlapiper.com
DLA PIPER LLP .................................................................. 215-656-3300
One Liberty Place
1650 Market Street, Suite 4900
Philadelphia, Pennsylvania 19103-7300
www.dlapiper.com
DLA PIPER LLP .................................................................. 703-773-4 000
1775 Wiehle Avenue, Suite 400
Reston, Virginia 20190-5159
www.dlapiper.com
DLA PIPER LLP .................................................................. 202-799-4000
500 Eighth Street, N.W.
Washington, D.C. 20004
www.dlapiper.com
PRYOR CASHMAN, LLP ...................................................... 212-421-4100
7 Times Square
New York, New York 10036-6569
www.pryorcashman.com
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REED SM ITH, LLP ............................................................... 703-641-4200
3110 Fairview Park Drive, Suite 1400
Falls Church, Virginia 22042
www.reedsmith.com
REED SM ITH, LLP ............................................................... 703-729-8500
44084 Riverside Parkway, Suite 300
Leesburg, Virginia 20176
www.reedsmith.com
REED SM ITH, LLP ............................................................... 212-521-5400
599 Lexington Avenue, 22nd Floor
New York, New York 10022
www.reedsmith.com
REED SM ITH, LLP ............................................................... 215-851-8100
2500 One Liberty Place
1650 Market Street
Philadelphia, Pennsylvania 19103-7301
www.reedsmith.com
REED SM ITH, LLP ............................................................... 412-288-3131
225 Fifth Avenue
Pittsburgh, Pennsylvania 15222
www.reedsmith.com
REED SM ITH, LLP ............................................................... 609-987-0050
136 Main Street, Suite 250
Princeton Forrestal Village
Princeton, New Jersey 08540-5799
www.reedsmith.com
REED SM ITH, LLP ............................................................... 804-344-3400
Riverfront Plaza, West Tower
901 East Byrd Street, Suite 1700
Richmond, Virginia 23219-4069
www.reedsmith.com
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
REED SM ITH, LLP ............................................................... 202-414-9200
1301 K Street, N.W., Suite 1100, East Tower
Washington, DC 20005
www.reedsmith.com
REED SM ITH, LLP ............................................................... 302-778-7500
1201 Market Street, Suite 1500
Wilmington, Delaware 19801
www.reedsmith.com
ROBINSON, BROG, LEINWAND,
GREENE, GENOVESE & GLUCK, P.C .................................. 212-603-6300
1345 Avenue of the Americas, 31st Floor
New York, New York 10105-0143
www.robinsonbrog.com
SABIN, BERMANT & GOULD ............................................... 212-381-7000
Four Times Square, 23rd Floor
New York, New York 10036
SARGOY, STEIN, ROSEN & SHAPIRO .................................. 212-621-8200
1790 Broadway, 14 th Floor
New York, New York 10019-1412
SHEAR, BRADLEY S., LAW OFFICE OF, LLC ..................... 240-743-8880
7801 Norfolk Avenue, Suite 201
Bethesda, Maryland 20814
www.shearlaw.com
SILVERBERG STONEHILL, GOLDSMITH & HABER, P.C....212-730-1900
111 West 40th Street, 3 3 rd Floor
New York, New York 10018
www.ssghlaw.com
SILVERMAN, NOEL L., LAW OFFICES OF ........................... 212-758-2020
200 Park Avenue South, Suite 1614
New York, New York 10003
www.nls-law.com
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SPILLANE, SHAEFFER, ARONOFF & BANDLOW, LLP ....... 310-229-9300
1100 Glendon Avenue
Los Angeles, California 90024-3516
STERNBERGER, M ARC L ..................................................... 412-281-6209
The Lawyers Building
428 Forbes Avenue, Suite 220
Pittsburgh, Pennsylvania 15219
VON MALTITZ, DERENBERG, KUNIN
JANNSEN & GIORDANO ....................................................... 212-661-1400
60 East 42nd Street, Suite 2446
New York, New York 10165
WHITEFORD, TAYLOR & PRESTON, LLC .......................... 202-659-6800
1025 Connecticut Avenue, N.W., Suite 400
Washington, DC 20036-5405
www.wtplaw.com
W ILEY REIN, LLP ............................................................... 703-905-2800
7925 Jones Branch Drive, Suite 6200
McLean, Virginia 22102
www.wileyrein.com
W ILEY REIN, LLP ............................................................... 202-719-7000
1776 K Street, N.W.
Washington, DC 20006
www.wileyrein.com
W OLF POPPER, LLP ............................................................ 212-759-4600
845 Third Avenue, 12th Floor
New York, New York 10022-6601
www.wolfpopper.com
ENTERTAINMENT LAW DIRECTORY
MIDWEST ATTORNEYS
DILLARD & NOEL ................................................................ 312-606-0100
3 First National Plaza
70 West Madison, Suite 727
Chicago, Illinois 60602-4904
www.dillardandnoel.net
GREER, BURNS & CRAIN, LTD ........................................... 312-360-0080
300 South Wacker Drive, Suite 2500
Chicago, Illinois 60606-6680
www.gbclaw.net
HERTZ SCHRAM P.C ........................................................... 248-335-5000
1760 South Telegraph Road, Suite 300
Bloomfield Hills, Michigan 48302-0183
www.hertzschram.com
HURLEY STANNERS, LLC ................................................... 708-848-0800
1011 West Lake Street, Suite 215
Oak Park, Illinois 60301
www.hurleystanners.com
KATTEN MUCHIN ROSENMAN, LLP .................................. 312-902-5200
525 West Monroe Street
Chicago, Illinois 60661-3693
www.kattenlaw.com
KOLAR, KURT J., LAW OFFICES OF ................................... 312-641-3230
191 North Wacker, Suite 2300
Chicago, Illinois 60606
www.kjkolarlaw.com
OPPENHEIMER, WOLFF & DONNELLY, LLP ..................... 612-607-7000
Plaza VII, Suite 3300
45 South Seventh Street
Minneapolis, Minnesota 55402-1609
www.oppenheimer.com
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PIPER RUDNICK ................................................................... 312-368-4000
203 North LaSalle Street, Suite 1900
Chicago, Illinois 60601-1293
www.dlapiper.com
Ross, JAY B. & ASSOCIATES, P.C ....................................... 312-633-9000
838 West Grand Avenue, Suite 2W
Chicago, Illinois 60622-6565
www.jaybross.com
TROUTM AN SANDERS.......................................................... 312-759-1920
55 West Monroe Street, Suite 3000
Chicago, Illinois 60603-5758
www.rdblaw.com
ENTERTAINMENT LA W DIRECTORY
MUSIC LABELS
ATLANTIC RECORDS GROUP .............................................. 212-707-2000
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104
www.atlanticrecords.com
BM G ENTERTAINMENT ...................................................... 212-833-8000
550 Madison Avenue
New York, NY 10022-3211
www.bmg.com
CAPITOL RECORDS .............................................................. 323-462-6252
1750 North Vine Street
Hollywood, California 90028-5209
www.capitolrecords.com
COLUMBIA RECORDS GROUP ............................................. 212-833-8000
550 Madison Avenue
New York, NY 10022-3211
www.columbiarecords.com
ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP .................................. 212-707-3000
1290 Avenue of the Americas
New York, New York 10104
www.elektra.com
EM I M USIC PUBLISHING ................................................... 212-492-1200
75 Ninth Avenue, 4th Floor
New York, NY 10011
www.emimusicpub.com
INTERSCOPE, GEFFEN, A&M RECORDS ............................ 310-865-1000
2220 Colorado Ave
Santa Monica, California 90404
www.interscope.com
J RECORDS ........................................................................... 646-840-5600
745 5 h Ave., 6 th Floor
New York, New York 10151
www.jrecords.com
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RCA RECORD S ................................................................. 646-840-5600
550 Madison Avenue
New York, NY 10022-3211
www.rcarecords.com
RHINO ENTERTAINMENT COMPANY .................................. 818-238-6100
3400 West Olive Ave.
Burbank, California 91505
www.rhino.com
SONY BMG MusIc ENTERTAINMENT INC ........................ 212-833-8000
550 Madison Avenue
New York, New York 10022-3211
www.sonymusic.com
TIM E W ARNER, INC ............................................................. 212-484-8000
One Time Warner Center
New York, New York 10019-8016
www.timewamer.com
UNIVERSAL MUSIC GROUP ................................................. 212-841-8000
1755 Broadway
New York, New York 10019
www.umusic.com
VIRGIN RECORDS ................................................................ 212-786-8200
150 Fifth Avenue
New York, New York 10011
www.virginrecords.com
WARNER BROS. RECORDS/REPRISE RECORDS ................. 818-846-9090
3300 Warner Boulevard
Burbank, California 91505-4694
www.wbr.com
W ARNERICHAPPELL MUSIC ............................................... 310-441-8600
10585 Santa Monica Boulevard
Los Angeles, California 90025-4950
www.wamerchappell.com
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STUDIOS AND NETWORKS
Disney-ABC Networks Group .............................................. 818-569-7500
3800 West Alameda Avenue
Burbank, California 91505
www.abc.com
WALT DISNEY MOTION PICTURES GROUP, INC.D ............ 818-560-4383
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521
CASTLE ROCK ENTERTAINMENT ....................................... 310-285-2300
335 North Maple Drive, #135
Beverly Hills, California 90210-3879
C B S ...................................................................................... 2 12-975-4 321
51 West 52nd Street
New York, New York 10019
www.cbs.com
C N N ...................................................................................... 404-827-1500
One CNN Center
Atlanta, Georgia 30303
www.cnn.com
COLUMBIA TRISTAR MOTION PICTURE GROUP ............... 310-244-4000
10202 West Washington Boulevard
Culver City, California 90232
www.sonypictures.com
COMEDY CENTRAL .............................................................. 212-767-8600
345 Hudson Street
New York, New York 10014
www.comedycentral.com
DISNEY CHANNEL ................................................................ 818-569-7500
3800 West Alameda Avenue
Burbank, California 91505-4398
www.disneychannel.com
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Fox BROADCASTING COMPANY ......................................... 310-369-3553
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, California 90035
www.fox.com
Fox SPORTS NET ................................................................. 310-369-1000
10201 West Pico Blvd., Building 103
Los Angeles, California 90035
www.foxsports.com
H B O ..................................................................................... 2 12-512-1000
1100 Avenue of the Americas
New York, New York 10036
www.hbo.com
METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC ......................... 310-449-3000
10250 Constellation Boulevard
Los Angeles, California 90067
www.mgm.com
M IRAMAX FILM CORP ........................................................ 917-606-5500
161 Avenue of the Americas
New York, New York 10013
www.niramax.com
M TV NETW ORKS ................................................................ 212-258-8000
1515 Broadway
New York, New York 10036
www.mtv.com
N B C ...................................................................................... 212-664-4 444
30 Rockefeller Plaza, Room 1802
New York, New York 10112
www.nbc.com
NEW HORIZON PICTURE CORP .......................................... 310-820-6733
11600 San Vicente Boulevard
Los Angeles, California 90049
www.newhorizonpix.com
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NEW LINE PRODUCTIONS, INC .......................... 310-854-5811
116 North Robertson Boulevard, Suite 200
Los Angeles, California 90048
www.newline.com
NEW LINE PRODUCTIONS, INC ........................................... 212-649-4900
888 Seventh Avenue, 19t' Floor
New York, New York 10106
www.newline.com
NICKELODEON/NICK AT NITE ............................................ 212-258-7500
1515 Broadway
New York, New York 10036
www.nick.com
PARAMOUNT PICTURES CORP ............................................ 323-956-5000
5555 Melrose Avenue
Hollywood, California 90038
www.paramount.com
PBS ENTERPRISES ............................................................... 703-739-5000
2100 Crystal Dr.
Arlington, Virginia 22202
www.pbs.org
SONY PICTURES ENTERTAINMENT .................................... 310-244-4000
10202 West Washington Boulevard
Culver City, California 90232-3195
www.sonypictures.com
SONY PICTURES TELEVISION ............................................. 310-244-4000
10202 West Washington Boulevard
Culver City, California 90232
www.sonypictures.com/tv
TURNER BROADCASTING SYSTEM, INC ............................. 408-827-1700
1050 Techwood Dr. NW
Atlanta, Georgia 30318-5609
www.tbs.com
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TWENTIETH CENTURY Fox FILM ...................................... 310-369-1000
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, California 90069-2651
www.fox.com
UNIVERSAL STUDIOS ....................... ......... 818-777-1000
100 Universal City Plaza
Los Angeles, California 91608
www.universalstudios.com
VIACOM INTERNATIONAL, INC .......................................... 212-659-6900
1633 Broadway
New York, New York 100 19-6752
www.viacom.com
W ALT DISNEY COMPANY ................................................... 818-560-1000
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521-0007
www.disney.com
W ARNER BROTHERS ........................................................... 818-954-6000
4000 Warner Boulevard
Burbank, California 91505
www.warnerbros.com
W EINSTEIN COMPANY, THE .............................................. 212-941-3800
375 Greenwich Street
New York, New York 10013
www.weinsteinco.com
ENTER TAINMENT LA W DIRECTOR Y
TRADE ASSOCIATIONS
ACADEMY OF MOTION PICTURE
ARTS AND SCIENCES ............................................................ 310-247-3000
8949 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, California 90211-1907
www.oscars.org
ACADEMY OF TELEVISION ARTS AND SCIENCES .............. 818-754-2800
5220 Lankershim Boulevard
North Hollywood, California 91601-3155
www.emmys.org
ACTORS EQUITY ASSOCIATION ......................................... 212-869-8530
165 West 46th Street, 15t
h Floor
New York, New York 10036
www.actorsequity.org
AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS ........................... 212-869-1330
1501 Broadway, Suite 600
New York, New York 10036
www.afm.org
AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS,
AUTHORS AND PUBLISHERS ................................................ 212-621-6000
One Lincoln Plaza
New York, New York 10023
www.ascap.com
BROADCAST M USIC, INC ..................................................... 310-659-9109
8730 Sunset Boulevard, 3rd Floor West
West Hollywood, California 90069-2211
www.bmi.com
BROADCAST M USIC, INC ..................................................... 212-586-2000
320 West 57th Street
New York, New York 10019-3790
www.bmi.com
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DIRECTORS GUILD OF AMERICA ........................................ 310-289-2000
7920 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90046
www.dga.org
PRODUCERS GUILD OF AMERICA, INC....................... 310-358-9020
8530 Wilshire Boulevard, Suite 450
Beverly Hills, California 90211
www.producersguild.org
RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION
OF AM ERICA, INC ................................................................ 202-775-0101
1025 F St., N.W., 10th Floor
Washington, DC 20004
www.riaa.org
SCREEN ACTORS GUILD .................................................... 323-954-1600
5757 Wilshire Boulevard, 7th Floor
Los Angeles, California 90036-3600
www.sag.org
WRITERS GUILD OF AMERICA EAST ................................. 212-767-7800
555 West 57th Street
New York, New York 10019
www.wgaeast.org
WRITERS GUILD OF AMERICA WEST ................................ 323-951-4000
7000 West Third Street
Los Angeles, California 90048
www.wga.org
